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26 сентября 2013 г. ушел из жизни Анатолий Ива-
нович Потапов... Ушел через 2 месяца и 14 дней после 
смерти милейшей, всепонимающей и всепрощающей 
Галины Ивановны, с которой они были вместе более 
54 лет... 
Масштабность личности этого человека еще пред-
стоит оценить, хотя написано о нем много, очень мно-
го... 
Почетный гражданин г. Томска и Томской области 
Анатолий Иванович Потапов как никто другой соответ-
ствовал этим высоким званиям. Будучи государствен-
ным мужем очень высокого ранга, занимая кресло ми-
нистра здравоохранения, имея огромный авторитет и 
личные деловые связи на самом высоком уровне, он 
делал все, чтобы поднять престиж нашего города и об-
ласти на всероссийском уровне, не стесняясь, лоббиро-
вал интересы многих учреждений и организаций, рабо-
тающих на томской земле. Но главное даже не это. 
Главное, что он совершенно искренне считал своим 
долгом помогать каждому, кто к нему обращался за по-
мощью. А обращались не один и не два – сотни, десятки 
сотен жителей города и области. И он никогда никому 
не отказывал, в том числе совершенно незнакомым лю-
дям, невесть откуда узнавшим номер его телефона. В 
этом весь Потапов... Все, что связано с Томском, для 
него было свято. Он всегда был в курсе всех томских 
дел, звонил, интересовался, советовал... И не случайно 
он любил повторять: «...мои корни по-прежнему здесь, 
в Томске. Москва для меня, скорее, место работы, а 
вот дом, как и прежде, здесь». 
Анатолий Иванович был, безусловно, одним из 
наиболее выдающихся выпускников Томского меди-
цинского института за всю его 125-летнюю историю. 
Он очень гордился, что окончил именно этот вуз, вы-
соко чтил своих учителей и всегда подчеркивал, что 
является почетным профессором Томского медицин-
ского университета. Будучи блестящим организатором 
и очень умным от природы человеком, Анатолий Ива-
нович прекрасно понимал необходимость четко нала-
женной совместной работы органов практического 
здравоохранения с медицинским институтом в инте-
ресах больного человека. И он был одним из немно-
гих, если не единственным руководителем областного 
здравоохранения, кому удалось это осуществить. Но 
Потапов никогда не довольствовался достигнутым. И 
следующим его шагом, поставившим ему памятник 
при жизни, было создание и открытие в Томске в ре-
кордно короткие сроки шести научно-
исследовательских институтов СО РАМН. Он был 
первым директором НИИ онкологии, кардиологии, 
психического здоровья, медицинской генетики, стал 
первым председателем Томского научного центра СО 
РАМН. Без его напора, энергии, умения убеждать, 
доказывать вряд ли это было возможным. Он доста-
точно быстро завоевал авторитет и уважение в Прези-
диуме Академии медицинских наук, сделав своими 
союзниками авторитетнейших ученых – академиков 
Николая Блохина, Евгения Чазова, Николая Бочкова... 
Благодаря его усилиям в Томске была создана коман-
да единомышленников, составляющая сегодня Том-
скую академическую группу. 
Он был очень благодарным человеком, с особым 
теплом относившимся к людям, которых он считал 
своими учителями, ближайшими соратниками и 
друзьями.... Егор Кузьмич Лигачёв, Евсей Давидович 
Красик, Галина Ивановна Мендрина, Николай Влади-
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мирович Васильев, Евгений Данилович Гольдберг... О 
них он всегда говорил с огромным уважением и лю-
бовью, повседневно заботился о них. 
Анатолий Иванович умел дружить и обладал ред-
ким для нашего времени качеством сохранения верно-
сти к тем, с кем дружил когда-то, кто был с ним рядом 
на различных этапах его жизненного пути, кому он 
всецело доверял, в ком он ни разу не ошибся... 
Потапов не приближал к себе людей, поступки ко-
торых считал недостойными. Безжалостно вычеркивал 
их из списка тех, кому протягивал руку. Терпеть не 
мог дураков, бездельников, нытиков, проходимцев. В 
людях он ценил прежде всего способность эффектив-
но работать на конструктивной основе, работать на 
результат, ценил элементарную человеческую поря-
дочность. Будучи очень хлебосольным человеком, по 
приезде в Томск Анатолий Иванович каждый раз не-
изменно собирал большую компанию, в которой ему 
было уютно и комфортно. Это были разные по про-
фессии и социальному статусу, но одни и те же люди, 
которых он любил и которые любили его. 
Томских академиков он неизменно приглашал к 
себе в Москве накануне открытия очередной сессии 
РАМН. Признавался, что с нетерпением ждал встреч, 
готовился к ним... И нам у Потаповых было удиви-
тельно легко и по-домашнему. Никакого официоза. Он 
всегда много шутил, вспоминал Томск, учителей, 
строил планы на будущее... 
Так было и в последний раз, в канун последней 
сессии РАМН у него на даче в Мытищах. 
Был прекрасный солнечный день, Анатолий Ива-
нович пребывал в отличном расположении духа, живо 
интересовался всем происходящим в Томске, делился 
последними московскими новостями. Потом он про-
вожал нас, сидя в кресле-каталке, возле калитки дома 
и долго смотрел нам вслед... 
Потом... потом случилось то, что случилось... 
Осталась память, светлая память о совместной ра-
боте и радости общения с ним... 
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